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La piel es la primera línea de defensa contra agentes lesivos externos químicos, biológicos y 
físicos. Un agente físico con importante repercusión en la integridad de la piel es la radiación 
ultravioleta (RUV); sus efectos pueden ser quemaduras solares, bronceado, 
fotoenvejecimiento o cáncer. La Academia Americana de Dermatología sugiere el uso de 
protectores solares (PS) para prevenir los efectos de la RUV. Se ha demostrado que los PS 
reducen el riesgo al desarrollo de cáncer de piel, pero algunos de sus principios activos 
provocan efectos adversos como alergias y neurotoxicidad, por lo que se continúa la búsqueda 
de compuestos fotoprotectores. Los compuestos fenólicos (CF) de plantas son una potencial 
fuente de principios activos fotoprotectores; pues en estos organismos contribuyen al 
mecanismo de defensa contra el estrés provocado por RUV. Los cultivos in vitro de plantas 
representan una alternativa biotecnológica a la producción de CF, donde es posible 
incrementar y controlar su producción. Tal es el caso de los cultivos celulares de Buddleja 
cordata donde se reportó una alta producción de CF (e.g. verbascósido producido a la 
concentración de 116 mg/g biomasa seca). Los CF de extractos de B. cordata silvestre han 
demostrado tener efecto fotoprotector in vitro e in vivo. Sin embargo, no existen estudios sobre 
la capacidad fotoprotectora de extractos obtenidos de cultivos celulares de B. cordata. Los 
resultados del presente proyecto muestran que el extracto metanólico, en concentraciones de 
1.25-2.5 mg/ml, de un cultivo celular de B. cordata tuvo un efecto fotoprotector en 
fibroblastos 3T3 swiss irradiados con RUV-B al incrementar significativamente su viabilidad 
celular (VC= 71.38 ± 3.74% - 73.4 ± 9.3 %, respectivamente) respecto a la del control sin 
tratamiento (SNT; VC = 53.01 ± 8%). El extracto a la concentración de 1.25 mg/ml mostró un 
efecto fotoprotector similar al observado en el estándar de verbascósido (VB, 0.5 mg/ml), sin 
mostrar un efecto citotóxico después de 24 h de exposición. Fitoquímicamente, el extracto 
contuvo un alto contenido de fenoles totales (CFT; 138 ± 4.7 mg EAG g-1) y fenoles ácidos 
(CAFT; 44.01 ± 1.33 mg EVB g-1), además de presentar un espectro de absorción de 208-400 
nm (RUV-B y RUV-A); los cuales posiblemente le confirieron su efecto fotoprotector. En 
conclusión, el extracto metanólico obtenido de un cultivo celular de B. cordata, al presentar 
un efecto fotoprotector comparable al del estándar, pero sin toxicidad, puede representar una 
fuente de agentes fotoprotectores o una base para la formulación de PS. 
